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1Legislation and Registration of 
Pesticides for Plant Protection 
in Zimbabwe
Paul Muchena
Summary
Pesticides used in Z im babw e are  reg istered  in term s o f th e  P esticide R egulations 
of 1 97 7 , u n d e r  th e  p ro v isio n s o f th e  F ertilizer, F arm  F eed s an d  R em ed ies Act 
(C hapter 1 1 1 ) an d  a re  p la ce d  in  G ro u p  II o r  III o f th e  H a z a rd o u s  S u b sta n c e s  
and A rticles Act (C h a p te r  3 2 2 ) .  T he p estic id es  a re  d iv id ed  in to  fo u r classes 
depending o n  th e  b asis o f th e ir  a c u te  o ra l le th al d o sag e (L D 50) an d  p ersis ten c e  
after ap p lica tio n . G reen , a m b e r, red  an d  p u rp le  tr ia n g le  p estic id es  have o ral 
LD50 o f g re a te r  th a n  2 0 0 1 ,  5 0 1 - 2 0 0 0 ,  1 0 1 - 5 0 0  a n d  0 ,1 - 1 0 0 ,  respectively . By 
1 991 , 2 6 8 , 1 0 3 , 8 5  an d  9 6  fo rm u la te d  p estic id es w ere  reg istered  in th e  g reen , 
am ber, red an d  p u rp le  tria n g le  c a te g o rie s  respectively . T he re g is tra tio n  o f 
pesticides is d o n e  by a R e g istra r in  th e  P la n t P ro te c tio n  R e sea rch  In s titu te  in 
collaboration  w ith  th e  H a z a rd o u s S u b stan c es a n d  A rticles C o n tro l B o ard . 
Protective c lo th in g  w h ich  is re q u ire d  w hen h a n d lin g  p estic id es ra n g e  from  
long-sleeved overalls an d  ru b b e r  gloves u 'h en  m ix in g  g ree n  tria n g le  p estic id es 
to a w a te rp ro o f ja ck e t a n d  tro u s e rs , r u b b e r  b o o ts  a n d  gloves, face sh ield  o r  
hood an d  a re s p ira to r  w hen h a n d lin g  p u rp le  tria n g le  p estic id es.
Introduction
Pesticides are  su b sta n c e s th a t c o n ta in  active in g red ien ts  th a t p rev e n t th e 
estab lish m en t o f p la n ts , c o n tro l o r  d estro y  p la n ts , in sects o r  p a th o g e n s, o r  
stim ulate o r re ta rd  th e rate  of p la n t gro w th . The active in g red ien ts in fo rm u lated  
pesticides in clu d e fun g icid es, in secticid es, n em atic id e s, ac aric id es , avicides, 
h e rb ic id e s , a r b o r ic id e s , b a c te r io c id e s , m o llu s c ic id e s , r o d e n tic id e s , an y  
su b stan ce w h ich  is u se d  f o r  th e  c o n tro l of p ests  an d  d iseases of p la n ts , an d  any 
su b stan ces w h ich  is u se d  to  re ta rd  o r  s tim u la te  th e  g ro w th  o f p la n ts , b u t 
excludes su b sta n c e s w h ich  a re  in te n d e d  fo r p la n t n u tr itio n  o r  fo r v eterin ary  
rem edies an d  p re p a ra tio n s  (G o v ern m e n t o f Z im b ab w e, 1 9 7 2 ).
T he h a z a rd o u s  n a tu re  o f p estic id es h as re su lte d  in m o st c o u n trie s  in the 
w orld re g u la tin g  th e  d is trib u tio n  an d  use o f p estic id es to  p ro m o te  p rac tice s 
w hich en c o u rag e  th e  safe an d  efficien t u se o f p estic id es, in c lu d in g  m in im iz in g  
adverse effects on h u m a n s  an d  th e en v iro n m en t a n d  p rev en tin g  accid en ta l
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p o iso n in g  from  im p ro p e r  h an d lin g  (G o v ern m en t o f Z im b ab w e, 1 9 8 1 a ) . The 
success of th e safe an d  efficient u se o f p estic id es d ep e n d s on the level of 
c o o p e ratio n  b etw een  in te rn a tio n a l o rg a n iz a tio n s , g o v ern m en ts o f ex p o rtin g  
an d  im p o rtin g  c o u n trie s , m a n u fa c tu re rs , tra d e  a sso cia tio n s , fo rm u lato rs  an d  
d is trib u to rs , u se rs  an d  pu b lic  se c to r o rg a n iz a tio n s such as e n v iro n m en ta l 
g ro u p s, c o n s u m e r g ro u p s an d  trad e  u n io n s.
Pesticide legislation in Zimbabwe
The F ertiliser, F arm  Feeds and R em edies Act (C h ap ter 1 11 ) of 1 9 5 2 (G overnm ent 
of Z im babw e, 1 9 5 2 )  w hich is ad m in istered  by th e M inistry  of L ands, A griculture 
an d  R ural R e settle m en t p ro h ib its  th e  sale o r d is trib u tio n  of p estic id es unless 
they are reg istered  w ith the Plant P ro te ctio n  R esearch  In stitu te  w hich is in the 
D ep artm en t ol R esearch  an d  S p ecialist S ervices. T he p estic id es m u st be 
reg istered  in te rm s of th e P esticid e  R eg u latio n s of 1 9 7 7  (G o v ern m e n t of 
Z im babw e, 1 9 7 7 ) .  R eg istered  p estic id es are  classified  in ac co rd an c e  w ith  the 
H az ard o u s S u b sta n c e s  an d  A rticles Act (C h a p te r  3 2 2 )  of 1 9 7 2  (G o v ern m en t of 
Zim babw e, 1 9 7 2 ) w hich is ad m in istered  by th e M inistry of H ealth. The pesticides 
are  placed in G ro u p  II o r  III of th e  H arza d o u s S u b stan c es an d  A rticles (G ro u p  
II an d  III : G e n e ra l) R eg u latio n s of 1 981  (G o v ern m e n t o f Z im b ab w e, 1 9 8 1 a  an d  
b ). In  a d d itio n , th e  re q u ire m e n ts  for p ro tectiv e  clo th in g  have to  a p p e a r  o n  th e  
p esticid e lab el in  ac co rd an c e  w ith  th e  H a z a rd o u s  S u b stan c es an d  A rticles 
(P rotective C lothing: P esticides) R egulations o f 1 9 8 5  (G o v ern m en t of Z im babw e, 
1 9 8 5 ) a n d  th e  a m o u n t o f p ro tectiv e  c lo th in g  d e p e n d s on th e  toxicity  o f th e 
pesticide.
Pesticide registration in Zimbabwe
T he first re q u ire m e n t b efore a  p e stic id e  can  be c o n sid ered  fo r reg istra tio n  in 
Z im babw e is th a t th e  pesticid e sh o u ld  be reg istered  in its c o u n try  o f o rig in . 
T he a p p lica tio n  fo r re g istra tio n  h as to  be m ad e by a re sid e n t rep rese n ta tiv e  o f 
th e co m p an y  m a n u fa c tu rin g  th e  p estic id e, w h o  then beco m es resp o n sib le  for 
m a rk e tin g  the p ro d u c t in a c c o rd a n c e  w ith th e  reg u la tio n s. All co m m ercial 
fo rm u latio n s o r  p estic id es fo r sale o r  d is trib u tio n  have to  b e  reg istered . If  the 
w eight o r  co m p o sitio n  o f th e  activ e in g red ien ts  o r  an y  c o m p o n e n ts  o f the 
pesticides are  a ltered  in an y  w av from  th e  d ec la ra tio n  o f th e o riginal reg istratio n  
lo rm , th e  p ro d u c t m u st be re-reg istered .
The in fo rm a tio n  re q u ire d  fo r re g is tra tio n  is set o u t in fo rm  P (1 )  w hich  has 
to be co m p leted  in trip lic a te  a n d  s e n t to  th e  reg isterin g  o fficer in th e  P lan t 
P ro tectio n  R esearch  In stitu te  w ith  an y  o th e r  relev an t d a ta . W h ere ap p lica b le , 
th ree copies o f th e  text ol th e label a n d  tw o sa m p le s  o f th e  p esticid e sh o u ld  be 
sen t to th e  re g iste rin g  officer.
In fo rm atio n  o n  physical p ro p erties an d  toxicology from  recognized p u b lish ed  
so u rces can  be a c ce p te d . E x p erim e n ta l d a ta  in  s u p p o rt o f c la im s m ad e m u s t be 
deriv ed  from  e x p e rim e n ta tio n  ov er a t least tw o o r  th ree  se aso n s w ith  rese arch  
c o n d u c te d  u n d e r  v a ry in g  c lim a tic  c o n d itio n s  fo r e x te n s io n  o f o r  n ew
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registration, respectively. E xtension ol reg is tra tio n  refers to  pesticides w hich 
are already registered  in Z im b a b w e a n d  reg istra tio n  is being sought on a new 
crop o r  pest.  R egistra tio n  of a pesticide is co m p leted  w h en  a certif icate  of 
registration  a n d  a  reg istra tio n  n u m b e r  are  issued. The reg istra tio n  is valid lor 
three years a n d  h a s  to be ren ew ed  by c o m p letin g  form F (2 )  at the en d  of the 
th ird  year.
Colour categorization of pesticides
The registering officer, following a  decision bv the H azard o u s Substances and 
Articles Control Board, will assign a  colour (green, am ber,  red  o r  purple) to  each 
commercially available pesticide ( see Fig. 1). The colour code is based m ainly on 
acute oral lethal dosage for mice (LD.(I) of the technical m aterial,  the strength ol 
the formulation an d  the persistence of the material a l ter  application. The oral 
LD50, a single dose expressed in m illigram m es per  kilogram m e of  body weight 
which, when given orallv, is lethal to 5 0  p er  cent ol the anim als (m ice) u n d e r  test.
Green triangle pesticides
These are fo rm u latio n s  with acu te  oral Ll)_(| g re a te r  th an  2 0 0 1 .  These pesticides 
can be used w ith o u t  d an g e r  in the h o m e  o r  w h ere  sta ted  as  a d m ix tu re  to grain  
o r  o th e r  s to red  p ro d u ce  for h u m a n  o r  a n i m a l  c o n s u m p tio n .  T hese ca n  be 
offered for sale  by an y  shop o r  store.  The w o rd  “c a u t i o n ” a p p e a r s  w ith in  the 
green triangle,  a n d  “harm ful if sw allo w ed ” b e n e ath  the base of  the tr iangle.  
The protective c lothing required  w h en  m ixing are long-sleeved overalls an d  
r u b b e r  gloves (G o v ern m e n t of Z im b a b w e, 1 9 8 5 ) .
Amber triangle pesticides
These are fo rm u la tio n s  with an ac u te  oral LD_0 of  5 0 1 - 2 0 0 0 .  These p estic ides  
can be used in h o m e  g ard en s a n d  for external use in the ho m e. They ca n  be 
offered for sale  by a retailer  if a specified p art  of the s h o p  o r  store is set aside 
for the specific  p u rp o se  ol display, s to rag e  o r  sale ol d a n g e r o u s  s u b stan ces .
T he w ord " d a n g e r ” an d  a sym bol of  a skull a n d  cross b o n es  should  a p p e a r  
w ith in  the a m b e r  triangle a n d  the w o rd  “p o is o n ” b e n e a t h  the base of the 
tr iangle.  The protective clothing req u ired  w h en  m ixing a n d  w h en  sp ray in g  in 
som e cases are: long-sleeved overalls, r u b b e r  bools, gloves a n d  lace shield.
Red triangle pesticides
These are f o rm u la tio n s  w ith  a c u te  oral LD.0 of 1 0 1 - 5 0 0 .  T h e ir  use sh o u ld  
generally be re s tr ic ted  to h o rtic u ltu ral ,  ag ric u ltu ral  o r  in d u stria l  pest-control 
o p era tio n s  a n d  only applied in the h o m e  by a recognised pest-control o p e r a to r  
w h ere  specific p re c au tio n s  are taken an d  the insecticide has been registered 
for the p a r t i c u la r  p urpose.
T hese  pestic id es  m ay  only be sold by a  licensed dea le r  w h ere  a special p art  
of th e  p rem ises  h a s  been set aside for th e  specific p u rp o s e  of display, s to rag e 
a n d  sale of d a n g e r o u s  substances.
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P urple Triangle 
Very D angerous poison
R ed T riangle 
D angerous poison
A m ber Triangle 
Poison
G reen T riangle 
H arm ful if sw allow ed
F ig u re  1: W a rn in g  signs
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T he w o rd  “d a n g e r” an d  a  sym bol of a  skull an d  cro ss b o n es sh o u ld  a p p e a r  
w ith in  th e  red trian g le  an d  the w ords “d a n g e ro u s p o iso n ” b en e ath  the b ase of 
th e  trian g le. T he p ro tectiv e clo th in g  req u ired  w hen m ixing su ch  p estic id es 
and, in  som e cases, w h en  sp ray in g  are: long-sleeved o v eralls, ru b b e r  b o o ts an d  
gloves, face sh ield .
Purple triangle pesticides
These are  fo rm u la tio n s w ith  oral LDS(| of up to 1 00 . T hese p estic id es m ay only 
be sold to  p erso n s w hose b u sin ess, p ro fessio n  o r tra d e  re q u ire  th em . T hey m ay 
only be o ffered  fo r sale by licensed d ealers w h ere p a rt o f th e  p rem ises is set 
aside fo r th e  sa le  o f d an g e ro u s su b stan ce s. T he d ea le r m u st keep a p o iso n  
reg ister of all sales o f this g ro u p  o f p estic id es, each sale bein g  c o u n te rsig n e d  by 
the p u rc h a se r  a n d  the farm  license n u m b e r  n o ted . T his p esticid e is sold only 
for use by q u alified  p erso n n el an d  m ay n o t be used by th e  gen eral p ublic .
The w o rd  "d a n g e r” an d  a sym bol o f a skull an d  cro ss b o n es sh o u ld  a p p e a r  
w ith in  th e  p u rp le  tria n g le  an d  th e w o rd s "very d an g e ro u s p o iso n ” b e n e a th  th e  
base o f th e  tria n g le . P rotective clo th in g  requir ed w hen h an d lin g  su ch  p estic id es 
are: w a te rp ro o f jack et an d  tro u sers , ru b b e r  boots an d  gloves, face shield  o r  
hood an d  a re s p ira to r  in som e cases.
Labelling
Labels a re  p rin te d  in E n g lish  o r  S h o n a  an d  N debele if th e  sale o u tle ts  a re  
m ainly in c o m m u n a l are as. M ost labels have p ic to g ram s to c a te r  fo r s e m i­
literate  farm ers. O n th e  fro n t p an el o f th e  label, it sho u ld  be sta te d  w h e th e r  th e  
p esticid e is in te n d e d  fo r ag ric u ltu ra l, h o rtic u ltu ra l, h o m e g ard e n , s to rag e , 
in d o o r, p u b lic  h e a lth  o r  o th e r  u ses.
T he ra te  o f a p p lic a tio n  sh o u ld  be in d ic a te d  ac co rd in g  to  th e  p rim a ry  u se . 
F o r exam ple, h o m e  an d  g ard en  use is b ased  o n  a  s ta n d a rd  o f 10  litres to ta l 
sp ray  vo lu m e a n d  ag ric u ltu ra l use is b ased  o n  a  s ta n d a rd  o f 1 00  litres to ta l 
sp ra y  v o lu m e  fo r  c o n v e n tio n a l g ro u n d  s p ra y in g . R e c o m m e n d a tio n s  in 
teasp o o n s, o r  ta b lesp o o n s, sh o u ld  b e  av o id ed  w h ere  p o ssib le  an d  it is su g g ested  
th a t p lastic  m e a s u re s  sh o u ld  ac c o m p a n y  sm all pack s. T h is e n s u re s  th a t th e  
farm ers will u se  th e  co rrec t m e a su re m e n ts . F o r  h o m e a n d  g ard e n  use, th e  
ran g e o f pack siz e  will generally  be 1 0 0 -1  0 0 0  m l fo r liq u id s an d , 1 0 0  g to  2 ,5  
kg fo r solids.
S afety in te rv als a re  in d ic ated  in bo ld  type o r  co lo u r. All p estic id e  lab els 
have a  trian g le  o f  th e  ap p ro v ed  co lo u r, ce n tra lly  p laced  o n  th e  lab el, eq u id is ta n t 
from  e ith e r  v ertica l side. T he size o f th e  tria n g le  m u st n o t be less th a n  o n e- 
tw en tieth  o f th e  e n tire  label. L abels a re  ap p ro v e d  by th e  reg istra tio n  o ffic er 
b efo re they a re  p rin te d  in bulk.
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REGISTERED PESTICIDES
Green triangle pes. 
Brand Name
Abate 500E  
Actellic 50  E.C.
Agriseal 
Allisan 
Alto 100 si 
Arsenal 
Atra/ine 50  11 
Atra/.ine 5 00  F 
Bac-Tac 79  %  e.c.
Basta 20  si 
Bayfidan 2 5 0  e.c. 
Blattanex Spray 
Copper 
Cosan W ettable Sulphur 
Cottonex 
Cropotex f.vv.
Dalmex
Deka
Dimilin 25  w.p.
Dithane M -45 w.p.
Dual 7 2 0  e.c.
Eptam  Super 
Faneron Super 5 0  w.p.
Liquid cone.
Fruitone -  N 
G -  17 G arden Vegelablt 
Dusting Powder 
Gordona 5 0 %  w.p. 
Gesagram 5 0 0  f.w. 
Graingard 3 %  Dust 
G uard’n Care 
Igran 5 0 0  l.w.
Kaptan 5 0  w.p.
Kaptasan F Super 
K arathane 2 0  %  w.p. 
Killem Insect Aerosol
tides
Brand Name
A.B.C. Powder (dust) 
Aircraft aerosol 
Alar 85 
Aliette
Anthracol w.p.
Asulox 40  
Atra/.ine 80  w.p.
Atra/ine 5 00  F.W.
Barfix 
Bavistin e
Bayer Diuron 8 0  wp 
Copper Super Insect Killer
Cotogard 5 0 0  f.w.
Cottonex 8 0  w.p.
Cyparn 
Damfin 2  P 
Deltanet 5G 
Dipterex 2 %
Diuron 8 0  %  w.p.
Dual 9 6 0  e.c.
Ethrel
Finale Rat and Mouse- 
Killer
Logran Extra 64.w .g.
Fruitone -  W 
Garden Inseclicide-conc. 
Gardomil 5 0 0  I .w. 
Gardoprim  8 0  w.p. 
Gesaprim 5 0 0  f.w. 
Gramevin 
Flarakiri 
Ingoitshi 
Kaptasan F 
K arathane 2 %  Dust 
Kelthane
Kudzivirira m besa
Brand Name
Accotab 
Alalon 50  w.p.
Alboleum
Ally
Apolo 50  s.c.
Atra/ine 5 gr 
Atra/ine 80  %  wp 
Bac-oil 
Baslapon 
Bayfidan 1 %  Gr.
Baygon Spray
Copper Mosquito Larvicide
Cottonex 50  SC 
Crackdown 
Dalapon 
Decis 2 ,5  %  f.w.
Dipterex 
Dithane M-45 
Diuron WeedKiller 
Dusting Sulphur 
Faneron 5 0  w.p.
Flow'd' Mosquito coils
Flower M osquito Killer 
sticks
Funginex Fusilade W 
Garden Insecticide rfu 
Gesagard 5 00  l.w.
Gibberellic acid 
G raslar 20p  
Hate 4C
Ingw'e m alathion 1%  Dust 
K arathane 2 0  wcp.
Kerb 5 0  w.p.
Laddok
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Lasso e.c.
Lime sulphur 2 5  %  w.p. 
Malathion 25  %  w.p. 
Mesurol Snail Pellets 
Monceren combi 
Mositox Ready for use 
Neom 5 0 0  e.c.
New P44 
Orchard oil 
Pentac Aquaflow 
Pix 
Pree
Prometrvne 
Pythion 21 
Ridomil 5G 
Ronstar flo 
Rovral 2 5 0  s.c.
Safrotin 2 %  dust 
Seradix
Simazine 80  w.p.
Snail & Slug Pellets
Sprayquip stalkborer 2%
granules
Sting
Sukerkil
Sumisclex 50  w.p.
Swat
Target Insect Killer 
Tekner
Thionex granules
Tobacco Tox
Topsin-M
Track X G ranuler
Trilluralin
Vitavax
Volaton cutw orm  bait 
Whip 12 e.c.
Z.F.C. Kum eresa w.p.
Lasso
M alathion 1 %  dust 
Malathion
Mikal-M 
Mortein (3)
Nahu
Neporox 505p  
Nhovo
Orchex N 695  
Pfizer Insect Killer 
Plantavax 
Prime +125 EC 
Propargite 30  w.p. 
Razor
Rizolex 50  w.p. 
R oundup (Driveweeder) 
Rovral
Satislar 1 %  dust 
Shelltox
Snails & Slug Killer 
Spar Knock Down 
Sprayquip Sucker 
Plucker 
Stom p 5 0 0  E 
Sulphur 80  w.p. 
Sum m er oil 
Tabamex Plus 
TCA 90 Gra Skiller 
Terhutyne 50  e.d. 
Thionex 1 %  granules 
Topas 100 e.c.
Topsin-M 5 0  w.p. 
Tribunil 7 0  %  w.p.
3-0 - T Vine Dusting 
Vitavax Plus 
Vondo/.eb i.w.
Z.F.C. Fair 85 
Zorial 80
Lime sulphur 
M alathion 5 %  dust 
M alathion 50  e.c.
Modown
M orestan 25  %  w.p. 
Nala
New Form ula 
Omite 4 0  W'.p.
Ped/a Nhamo 
Pilot SC 
Previcur N 
Prime +250
Pvspray m alathion 5 "><■ 
Bindu Dusting powder 
R oundup
Royaltax-M
Sencor 70  %  w.p.
Shum ba 2 dust
Dispersion
Special Bythion 21
Sprayquip tak
Steriseal
Storm
Sumillv
Super Kellcm
Target (3)
Tecto Flowable 
Tetradifon 8 e.c.
Tilt 2 5 0  e.c.
Topogard 5 0  w.p.
Track Chemical “X" 
Trif
Sulphur
Wettable sulphur 
Z.F.C. Fair Tax
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Amber triangle pesticides
Alugan 30  e.c. Agridust 
Amctryne 80
Anti-Killer 
Avenge 
Basagran 
Bayleton e.c.
Bvathroid 5 %  S.L. 
Carbaryl 85 S 
Citrocyclin 90  
Copper oxychloride 85  %  
Cooper D.B.M. Cone. 
Croak
Curacron 5 0 0  e.c.
Dead Ant 30  
Di Hi Bat 
Dormex
Dvrene 75 %  w.p.
Flex
Gam atox H ouse Spray 
Glossinex 2 0 0  s.c.
Kocide 101
Marshall Suscan
MCPA-K Salt
Mitac
Oncol 10G
Polyram combi w .p .,
Rattex
Ridomil Plus 50 w.p.
Saftrotin
Silmirin
Termistop
Tillalox
Ustilan
Wood Presentative
Agrithrin 20  e.c.
Ametrex 80  w.p.
Amitrol
Archer Insect Killer
Banvel
Baycor
Baveton 25 w.p.
Bladex 5 s.c.
Carbaryl 85 W.P. 
Chloroben/ilate 50  e.c. 
Copper oxychloride 85 w.p. 
Cooper Flv Bait 
Croneton e.c. 5 00  
Daconate 6 
Dedrat
Dipterex 95  s.p.
Dyant
Euparen 50  w.p.
Flvtak s.c.
Gesapax 80  w.p.
Hoelon 36  e.d.
Lawnweeder 
Mavrik 2 E 
Metason 
MSMA
Othene 75 s.p.
Pt 'evicur 
Reskol
Ridomil MZ 72  w.p.
Savin 85
Sum ithion 4 0  w.p.
Thiulin Seed Dressing 
Trigard 75 w.p.
Vapona 90  Day strip
Akar 50  e.c.
Ametrvn
Anti-Kil
Archer Surface Spray 
Baygon Bait
Bavthuion 50  e.c.
Biazine 5
Chlordasol 30
Copper fungicide
Copper oxychloride 50  w .p.
Cupravit
Danex 95  sp 
Dicofol 4 0  E.D.
Duslstab 0 ,5  %  gran
Dyrene
Fastac 10 e.c.
Flyfanon 1000  e.c.
Gesapaz 5 0 0  f.w.
Kilathion 100 e.c.
Maize 5 s.c.
M.C.P.A.
Milraz 7 6  w.p.
Norax Ready Mixed 
Planavin 75 %  wcp.
Ratkil
Ridant
Ronstar
Sevkol 27  %  e.c.
Surcopur 3 5 0  e.c.
Tillam 
Tritilix 
Weedkiller M
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Red triangle pesticides
Actril D.S.
Alfacron 50  w.p.
Alfacron 50  w.p.
Atlas AA 
Brestan 6 0  w.p.
CCC Growth Rcgulant 
Chemicide No. 2 
Cooper Cockroach Killer 
Cycocel 40
2,4-D Amine 4 8  %
Decis 2,5  e.c.
Dimethoate 4 0  e.c.
Drop 
Dynamec 
Goal 24  e.c.
Kelthane e.c.
Larvin 375  f.w. 
Metasystox R 25 %  e.c. 
Multi Benhex 
Oncol 9001 
Pirimor 5 ED 
Queletox 60  1 
Rogor C.E.
Shellamine 7,2 
Tartar emetic 
Tordon 22  K
Agri Seed Dress 
Thiram  75  %  
Ancrack 
Bavgon 20  c.c. 
Buctril 21
Cel Term ite Poison 
Chemicide No. 6 
Cybolt 100 m.e. 
Cym bush 3 ED
2,4-D Amine 7,2  
Diaz 30
Dimethoate 4 0  3 %  
DunTer 5 0  w.p. 
Folithion 6 0  e.c. 
Karate
Kelthane 18,5 e.c. 
Lebavcid 5 0  %  
Metasystox (i) 25  e.c. 
Nurelle 2 0 0  e.c.
PCP /zn concentrate 
Fvrinex 4 8  e.c. 
Raumin Rat Poison 
Rubigan 8 e.c. 
Tabamex 3 6 0  
Thiran 80  %  w.p. 
Tordon 101 Mixture
Agrithrin Super 
5 BC
Anthio 33  e.c. 
Bolstar 7 2 0  e.c. 
Capsine DNOC 
Chematect 
Chlorm equat 4 0  
Cvboll 100 e. 
Cymbush 2 0  e.c.
2,4-D Sodium  Salt 
Dia/.inon 3 0  e.c. 
DNOC W inter oil 
Dursban 4  E 
Gale 5 0 0  e.c. 
Insectigas 
Kontakil 
Meltatox 
Morocide 5 0  p% 
Omite e.c.
Pirim or 5 0  DG 
Quelalox 4 0  %  e.c. 
Ripcord 2 0  e.c. 
Sappco BC 6 
Talslar 10 e.c. 
Thiram  80  w.p. 
Tordon 101
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Purple triangle pesticides
Agrifume EDB 4,5  
Ald-Selkkte 20  
Birlane 25  w.p.
Curator 
Dedevap 1000 
Delia-Gas-Ex-TG 
Dieldrin 50  %  w.p. 
Di-trapex 
E.D.B. Tech 
Ekatin 25 %  e.c.
Folidol 50 %  e.c. 
Fumigas 15 
Gramoxone 
Lannate
Methyl Bromide 
Microtume 
Mocap 10 G 
N em acur 10 %  granule 
Nogos 100  e.c.
Parathion 25  w.p. 
Phostoxin
Shell D-D Soil Fum igant 
Solvirex Super 10 
Telone 11 soil fum igant 
Thiodan 2 0  e.c.
Thiodan 3 0  e.c.
Thiodan 5 0  w.p. 
Thiourea 
Ullracide 4 0  e.c.
W ater Miscible E.D.B.
Aldrin 40  %  w.p.
Azodrin 4 0  
Brom-O-Gas 
Cyanogas 
DDVP 100 E 
Dia/.inon DFF 
Dieldrex 56  s.c.
E.D.B. 4,5 
E.D.B. 92 e.c.
Ethylene 100 %
Furadan 10 granules 
Fumigas 90  
Gusathion 35 w.p.
Maggot Spray
Methyl Bromide fum igant
M onocron
Monocron
N em acur 4 0  %  e.c.
Nuvacron 4 0  WSC
Parathion 5 0  e.c.
Prom et 6 6 6  sco 
Shell D-D 92 soil fum igant 
Tam aron 6 0 0  
Temik 15G 
Thiodan 20  ul vt 
Thiodan 35 M.D.
Thiodan 50  per cent w.p.
Tordon 155
Vapona
Aldrex 4 0  %  w.p. 
Birlane 2 4  e.c.
Celphos 
Dacamox 5 g 
Detia-Gas-Ex-B 
Disyston 5 %  w.p. 
Disvston 5 %  gran 
E.D.B./EC 
E.D.B. W.M.
Folidol 25  %  w.p. 
Fumigas 10 
Gastoxin 
Kilval
Magtoxin plates 
Micro EOB 
M inilum e EDB 
M onocrotophos 40  
Nogos 50  e.c.
Oftanol 50  %  e.c. 
Phosdrin 
Repulse 5 ,7 5  gr 
Sheldrite Soil Poisoner 
Technical EDB 
Germiticides "A" 
Thiodan 3 0  ul vt 
Thiodan 35  %  M.O. 
Thinex 35  e.c. 
Bushkiller 
Vydate L
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